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-外国人留学生受入状況 Number of International Students 5 月 1 日 現在
(人)
和昭 和昭 昭和 和昭 和昭 和昭 和昭 和昭 平成平成 平成平成平成平成平成成平 平成 平成平成 成平 平成成平 平成成平 平成 平成
56 57 58 59 60 61 62 63 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  14  15  16 17 18 
主 年度主 E 主 年度主 主 主 年度主 年度年度 年度年度年度年度 年度 年度年度年度年度年度年度年度
総 数 2 5 3 41 8 13 16 28 57 90 118 139 171 194 191 196 202 197 204 242 265 273 267 265 319 
国 費 。 1 。 。 。 1 2 3 3 5 61 12 16 23 27 29 31 35 40 48 44 33 35 30 32 51 
手ム 費 1 5 3 4 71 1 1  13  25  52  84 106 123 148 167 162 165 167 157 156 198 232 238 237 233 268 
学 部 1 2 5 2 3 41 9 1 1  23  49 71 98 108 128 142 127 128 121 101 110 138 162 164 165 158 152 
大 学 院 。 。 。 1 l 41 4 5 5 81 19 20 31 43 52 64 68 81 96 88 101 103 104 99 105 166 
そ の 他
留 学 生 。 6 3 。 5 3 2 1 セ ンタ ー
※ 富 山大学， 富 山 医科薬科大学， 高 岡短期大学 は ， 平成17年10月 1 日 統合 に よ り 富 山 大学 と な り ま し た。
昭和56年度か ら 平成17年度 は 旧富 山大学の デ ー タ です。
外国政府派遣 は 「国費J に 含 む。
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平成 成平 平成
19 20 21 
度年 年度 度年
328 334 329 
58 48 77 
270 286 252 
151 161 157 
176 172 171 
1 
1 1 。
